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Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan dimana sekarang ini kegiatan 
pembelajaran dikelas berjalan kurang maksimal. Dikatakan demikian karena 
banyak guru yang hanya menghabiskan waktu pembelajaran selama berjam-jam 
hanya untuk berceramah di depan kelas sehingga terkesan monoton dan 
membosankan sehingga menurunkan semangat belajar peserta didik. Maka dari 
itu dibutuhkanlah sebuah strategi untuk dapat membangkitkan kembali semangat 
belajar pesrta didik ketika sudah mulai bosan dalam pembelajaran. Salah satunya 
dengan strategi joyful learning dengan humor. Pembelajaran yang menyenangkan 
dapat diwujudkan dengan menggunakan menggunakan  humor di sela-sela 
pembelajaran berlangsung. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep humor 
pada pembelajaran Joyful Learning dalam pembelajaran? (2) Bagaimana 
efektivitas strategi Joyful Learning dengan humor dalam pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam? (3) Bagaimana rancangan implementasi  strategi Joyful Learning 
dengan humor dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam? 
  Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah: (1) Untuk 
mengetahui dan menganalisis konsep humor pada pembelajaran Joyful Learning 
dalam pembelajaran. (2) Untuk mengetahui efektifitas strategi Joyful Learning 
dengan humor dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. (3) Untuk 
mengetahui dan menganalisis rancangan implementasi strategi Joyful Learning 
dengan humor dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
 Penelitian ini merupakan penelitian literer dengan mengambil obyek 
penelitian dari buku, jurnal maupun artikel yang memperkuat teori bahwa strategi 
joyful learning dengan humor dapat membantu proses pembelajaran, sehingga 
tujuan pembelajaran mampu tercapai. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan 
topik pembahasan tersebut penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library 
research), yaitu metode untuk memperoleh data dari buku, jurnal maupun artikel 
yang relevan dengan masalah-masalah tersebut.  Analisis data dilakukan dengan 
metode deduktif, yaitu pemikiran yang bertolak pada fakta-fakta yang umum 
kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus, dan metode induktif, 
yaitu dengan cara mengambil suatu kesimpulan dari situasi yang konkret menuju 
pada hal-hal yang abstrak atau dari pengertian yang khusus menuju oengertian 
yang bersifat umum.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Strategi joyful learning 
(pembelajaran menyenangkan) dapat diciptakan dengan humor khususnya pada 
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mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan memperhatikan batasan-natasan 
yang sesuai dengan syariat Islam (2) Strategi joyful learning dengan humor ini 
efektif digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, tetapi pendidik 
juga harus memperhatikan beberapa hal dalam menggunakan humor dalam 
pembelajaran, salah satunya yaitu dalam menggunakan humor jangan sampai 
keluar konteks pembelajaran. (3) Merancang suatu proses belajar yang 
menyenangkan merupakan hal yang sangat penting, karena belajar yang 
menyenangkan adalah jalan utama bagi seseorang untuk dapat mengoptimalkan 
hasil yang bisa dicapai dalam proses belajar mengajar. Untuk mewujudkan 
suasana pembelajaran yang menyenangkan tersebut guru bisa menggunakan 
humor di sesi pembelajaran, guru juga harus memperhatikan waktu dan teknik 
menggunakan humor dalam pembelajaran, waktu dan teknik menggunakan humor 
dibagi menjadi tiga kesempatan, pertama pertemuan awal yang mengesankan, 


















The thesis entitled "The Joyful Learning Strategies with Humor and Its 
Implementation in Islamic Religious Education Subject" written by Yoga Dwi 
Charisma, Register Number 17201163211, Advisor: Prof. Dr. H. Imam Fuadi, 
M.Ag. 
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This research is motivated by a situation where currently classroom 
learning activities are running less optimally. It is said that because many teachers 
only spend hours of learning just to lecture in front of the class so that it seems 
monotonous and boring, thus reducing the enthusiasm for learning of students. 
Therefore, a strategy is needed to be able to revive the enthusiasm for learning 
students when they are getting bored in learning. One of them is a joyful learning 
strategy with humor. Fun learning can be realized by using humor on the sidelines 
of the learning process. 
The formulations of the problems of this research are: (1) How is the 
concept of humor in learning joyful learning in in Islamic Religious Education 
Subject? (2) How is the effectiveness of the Joyful Learning strategy with humor 
in Islamic Religious Education Subject? (3) How is the design of implementing 
the Joyful Learning strategy with humor in Islamic Religious Education Subject? 
As for the objectives of this thesis research are: (1) To find out and 
analyze the concept of humor in learning joyful learning in learning. (2) To find 
out the effectiveness of the Joyful Learning strategy with humor in Islamic 
Religious Education Subject. (3) To find out and analyze the implementation of 
Joyful Learning strategy with humor in Islamic Religious Education Subject. 
This research was a literary research by taking research objects from 
books, journals and articles which reinforces the theory that joyful learning 
strategies with humor can help the learning process, so that learning objectives 
can be achieved. To obtain data in accordance with the topic of discussion, the 
writer used library research, which was a method for obtaining data from books, 
journals and articles that were relevant to these problems. Data analysis was 
carried out using the deductive method, which is thinking that starts from general 
facts and then draws on specific conclusions, and inductive methods, namely by 
drawing a conclusion from a concrete situation leading to abstract things or from a 
different understanding specifically towards understanding that is general. 
The results of this research showed that (1) A joyful learning strategy (fun 
learning) can be created with humor on the sidelines of learning, especially in the 
subject of Islamic religious education by paying attention to the boundaries in 
accordance with Islamic law, it is intended to unravel boredom. and boredom 
when learning in the classroom, in order to revive the willingness of students to 
learn, and also to spur students' interest in paying attention to the learning material 
presented by the teacher. (2) The joyful learning strategy with humor is effectively 
used in the learning of Islamic religious education, because so far students 
consider Islamic Religious Education lessons to be boring, by using this joyful 
learning strategy with humor students will be more interested in learning but 
educators must also pay attention to several things in using humor in learning, one 
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of which is using humor, not to leave the context of learning. (3) Designing a fun 
learning process is very important, because fun learning is the main way for 
someone to be able to optimize the results that can be achieved in the teaching and 
learning process. To create a pleasant learning atmosphere the teacher can use 
humor in the learning session, the teacher must also pay attention to the timing 
and techniques of using humor in learning, the time and techniques for using 
humor are divided into three occasions, first an impressive initial meeting, second 




















مع الفكاىة وتطبيقها يف تعليم  السار تعليم"اسًتاتيجيات ال البحث العلمي حتت العنوان
 حتت االشراف 11231113211 رقم دفًت القيد ،مايوجا دوي كاريس كتبو" تربية دين اإلسالم
 .اجستريادل ،إمام فوادي األستاذ الدكتور احلاج
 بيقالتط ،الفكاىة ،السار تعليمال :الرئيسية الكلمات
يف الفصول الدراسية نقل  تعليمالة تكون فيها نشططة الالعلمي ىي احل خلفية ىذا البحث
فقط إللقاء  تعليمساعات من ال نداًء على النحو األمثل. يقال نن العديد من ادلعلمني يقضون
ىناك حاجة  ،. لذلكتعليمدما يقلل من محاس الطالب لل ،حماضرة نمام الفصل حبيث تبدو دملة ودملة
. تعليمالطالب عندما يطعرون ابدللل يف ال تعليمإىل اسًتاتيجية لتكون قادرة على إحياء احلماس ل
ادلمتع ابستخدام الفكاىة  تعليم. ميكن حتقيق الهبيجة مع الفكاىة تعليمواحد منهم ىو اسًتاتيجية ال
 .تعليمعلى ىامش عملية ال
ادلبهج مع الفكاىة  تعليم( كيف تصميم تنفيذ اسًتاتيجية ال1: )مسائل ىذا البحث ىي
( ما 3؟ )تعليمادلمتع يف ال تعليمال تعليم( ما ىو مفهوم الفكاىة يف 2؟ )تربية دين اإلسالم تعليميف 
 ؟تربية دين اإلسالم تعليمادلبهج مع الفكاىة يف  تعليماتيجية المدى فاعلية اسًت 
ادلبهج مع الفكاىة يف  تعليموحتليل تنفيذ اسًتاتيجية ال دلعرفة( 1ىي ) ىذا البحثنىداف 
( 3. )تعليمادلمتع يف ال تعليمال تعليمعرفة وحتليل مفهوم الفكاىة يف دل( 2. )تربية دين اإلسالم تعليم
 .تربية دين اإلسالم تعليمادلبهج مع الفكاىة يف  تعليمية اسًتاتيجية المدى فاعل دلعرفة
من خالل نخذ كائنات حبثية من الكتب  ادلكتبيةدراسة العبارة عن ىو ىذا البحث 
ادلبهجة مع الفكاىة ميكن نن  تعليمواجملالت وادلقاالت اليت تعزز النظرية القائلة أبن اسًتاتيجيات ال
. للحصول على البياانت حسب تعليمحبيث ميكن حتقيق نىداف ال ليم،تعتساعد يف عملية ال
وىو طريقة للحصول على البياانت من الكتب  ،يستخدم الكاتب البحث ادلكتيب ،موضوع ادلناقطة
واجملالت وادلقاالت ذات الصلة هبذه ادلطكالت. مت إجراء حتليل البياانت ابستخدام األسلوب 
والطرق  ،ي يبدن من احلقائق العامة مث يعتمد على استنتاجات حمددةوىو التفكري الذ ،االستنتاجي
ني من خالل استخالص شتيجة من موقف ملموس إىل نشياء جمردة نو من فهم  ،االستقرائية
 .حنو فهم ىذا عام لمعرفةخمتلف. على وجو ال
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ابة على ( ميكن إشطاء إسًتاتيجية تعليمية دمتعة  بروح الدع1نشو ) ىذا البحثتطري شتائج 
وخاصة يف مواد الًتبية الدينية اإلسالمية من خالل االىتمام ابحلدود وفًقا للطريعة  تعليم،ىامش ال
وذلك إلحياء رغبة الطالب  ،يف الفصل تعليمفهي هتدف إىل كطف ادللل. وادللل عند ال ،اإلسالمية
( 2اليت يقدمها ادلعلم. ) ونيًضا لتحفيز اىتمام الطالب ابالىتمام ابدلواد التعليمية تعليم،يف ال
ألن  ،الًتبية الدينية اإلسالمية تعليمادلبهجة مع الفكاىة بطكل فعال يف  تعليمُتستخدم اسًتاتيجية ال
ادلبهجة  تعليمابستخدام اسًتاتيجية ال ،الطالب حىت اآلن يعتربون دروس الًتبية الدينية اإلسالمية دملة
ولكن جيب على ادلعلمني نيًضا اشتبو  تعليماًما ابلسيكون الطالب نكثر اىتم ،ىذه مع الفكاىة
نحدىا استخدام الفكاىة لعدم ترك سياق  تعليم،للعديد من األشياء يف استخدام الفكاىة يف ال
ادلمتع ىو الطريقة الرئيسية  تعليمألن ال ،دمتعة نمرًا مهًما للغاية تعليم( يعد تصميم عملية 3. )تعليمال
. خللق تعليمى حتسني النتائج اليت ميكن حتقيقها يف عملية التدريس واللطخص ما ليكون قادرًا عل
جيب على ادلعلم نيًضا  تعليم،جو تعليمي لطيف ميكن للمدرس استخدام الفكاىة يف جلسة ال
يتم تقسيم الوقت وتقنيات استخدام  تعليم،االشتباه إىل توقيت وتقنيات استخدام الفكاىة يف ال
واثلثًا يف  ،واثشًيا وقفة إسًتاتيجية ،نواًل اجتماع نويل مثري لإلعجاب ،اتالفكاىة إىل ثالث مناسب
 .تعليمالنهاية جلسة ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
